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Öz
Cumhuriyetin	 ilan	 edildiği	1923	yılından	 sonra	 takip	 eden	40	yıl	 boyunca,	Türki-
ye’nin	Ortadoğu	ülkeleriyle	olan	gerek	 siyasî	 gerek	 ekonomik	 ilişkileri	 tamamen	Batı	
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karşılık	Ortadoğu	ülkelerinde	güçlenen	milliyetçilik	akımlarıyla	birlikte	yükselen	bir	Batı	
karşıtlığı	vardı.	Üstelik	Sovyetlerden	gelecek	bir	tehdit	algıları	da	yoktu.
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Giriş
Lozan	Barış	Anlaşması	 ile	 İngiltere’nin	Kıbrıs’ı	 ilhakının	ardından,	Enosis	























Türkiye	 yöneticileri	 tarafından	 tepkiyle	 karşılandı.	Öte	 yandan,	 adadaki	Rum-
lar’ın	 sergiledikleri	 insanlığa	 ve	 devletlerarası	 hukuka	 uymayan	 bu	 tavırların,	
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ve	 Rum	 toplumlarından	 barış	 ve	 huzuru	 bozacak	 hareketlerden	 kaçınılmasını	
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II.	 Dünya	 Savaşının	 ardından	 hem	 uluslararası	 sistem	 hem	 de	 Ortadoğu	
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içinde	bölgeyi	 tamamen	etkisi	 altına	almıştı.	Sovyetler	Birliği’nin	Türkiye’nin	
güvenliğini	tehdit	eden	bir	güç	olarak	ortaya	çıkması	Türkiye’yi,	öncelikle	Batı	
ile	 siyasal	 ittifak	 ilişkisi	 içine	 girmeye	 zorlayan	 etken	 oldu.	Nihayet	 1952	 yı-























da	 desteklemişti.	Ancak	 1960’ların	 ikinci	 yarısından	 itibaren	Türkiye,	Batı	 ile	
ilişkilerinin,	Kıbrıs’taki	çıkarlarına	zarar	verdiğine	inanmaya	başladı.12
Kıbrıs	meselesi	 eksenli	Türkiye-Ortadoğu	ülkeleri	 ilişkilerinin	 inişli-çıkışlı	
seyrini	1956	yılında	yaşanan	Süveyş	kriziyle	başlatmak	mümkündür.	Zira	bu	dö-
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rulması	öngörülmüştü.	Ancak	bu	Barış	Gücü’nün	hazırlanıp	adaya	gitmesi	gecik-
tikçe,	Rumlar’ın	Türkler’e	olan	saldırıları	artarak	devam	ediyordu.17
Bunun	 üzerine	Türkiye,	Kıbrıs’ta	 askerî	 bir	 girişimde	 bulunmayı	 planladı.	
Ancak	bunun	hemen	akabinde	ABD	Başkanı	Johnson’un	Başbakan	İnönü’ye	gön-
derdiği	5	Haziran	1964	tarihli	mektup,	1947	Truman	Doktrini’nden	beri	ilk	defa	



















müdahalesini	 reddetmekte,	 dolayısıyla	Türkiye’nin	 1960	 tarihli	Kıbrıs	Garanti	
Andlaşması’ndan	doğan	müdahale	hakkını	 kullanmasını	 kabul	 etmeyen	 şartlar	
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Kıbrıs Meselesi ve Değişen Ortadoğu Politikası 
Kıbrıs	meselesi	Türkiye’nin	uluslararası	alandaki	yalnızlığını	gün	 ışığına	çı-
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Bu	 gelişmelerden	 hareketle	 bazı	muhafazakar	 uzmanlar	 tarafından,	Türki-
ye’nin	İslam	dünyasıyla	yakınlaşması	için	Batı’dan	“uzaklaşması”	gerektiği	yo-
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ilişkilerinde	 kendisini	 gösterdi.	 7-11	 Şubat	 1966’da	 Irak	 Başbakanı	Adnan	 El	
Paçacı	Türkiye’yi	 ziyaret	 etti.	 Ziyaretinde	 Paçacı	Türkiye	 ve	 Irak	 ilişkilerinin	
gelişmesinin	arzulandığını	belirtti	ve	Kıbrıs	meselesinde	Türkiye’yi	destekleye-
rek	 uluslararası	 antlaşmalarla	 garanti	 altına	 alınmış	 olan	 hakların	 savunulması	
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Türkiye’nin	 dış	 politikasındaki	 bu	 önemli	 değişme	 ilk	 sınavını	 5	 Haziran	
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Çağlayangil,	 İsrail’in	 savaşı	 kazanacağı	 netleştiğinde,	 10	Haziran	 1967’de	
yaptığı	açıklamada	Türkiye’nin	kuvvet	kullanılması	yoluyla	toprak	kazancı	sağ-
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Arap-İsrail	savaşında	izlenen	dış	politikanın	ürünü	olarak	Arap	devletleriyle	
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Türkiye	 bu	 karara	 tepki	 göstererek,	Tel-Aviv’deki	 Büyükelçisini	 geri	 çekti	 ve	












1975	 tarihinden	 itibaren	 yürürlüğe	 girerken,	Türkiye’nin	 bu	 ambargo	 kararına	
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1964-1970	yılları	 arasında	Arap	ülkeleriyle	olan	 ekonomik	 ilişkilerin	daha	
da	gelişmesi	kendini	özellikle	turist	akımındaki	artış	ve	ticaret	hacminin	Türkiye	
lehine	 gerçekleşmesinde	 göstermişti.77	 1970’li	 yılların	 başından	 itibaren	 bölge	
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Diğer	 yandan,	 1973	 Petrol	Kriziyle	 birlikte	 petrol	 fiyatlarında	 görülen	 ani	
artışların	olumsuz	etkisine	karşılık,	Türkiye’nin,	1972	yılında	resmen	kuruluşu	












kınlığımız	 olan	 Ortadoğu	 ülkeleriyle	 gerçekleştirdiğimiz	 dış	 ticaretimiz	
önemsenmeyecek	 kadar	 azdır.	 Türkiye’nin	 ihracatında	 bu	 ülkelerin	 payı,	
1973	yılına	kadar	ancak	%3.3’e	kadar	ulaşabilmiştir.	1969-73	yılları	arasın-






















Tablo 1. Türkiye’nin 1973-1977 yılları arasında
gerçekleştirdiği ham petrol ithalatı
Yıllar Milyon $ Yıllık artış (%)
Toplam
içindeki payı 
1973 200 61 9.6
1974 694 247 18.4
1975 718 3.5 15.2
1976 1002 40 19.5







rol	Krizi88,	 1980	 yılında	 petrol	 fiyatlarını	 1977’teki	 düzeyinin	 üzerine	 çıkardı.	
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% 8.9 8.4 10.5 18.9 18.7 20.5 21.0 24.4 21.4 38.8
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dayalı	 serbest	 pazar	 ekonomisine	 geçiş	 için	 gerekli	 tedbirleri	 alma	 yönündeki	
gayretler	Arap	 sermayesinin	Türkiye’ye	 akmasını	 cesaretlendirdi.95	 1980-1990	
arası	10	yıllık	dönemde	Arap	ülkelerinden	gelen	sermaye	akışı	toplam	yabancı	
yatırımların	%9’unu	buldu.	Bu	yatırımların	büyük	bir	bölümü	Suudi	Arabistan,	
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